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C R Ó N I C A 
Se 'm figura que-'l ministre 
Pidal deu estar en, las sevas 
glorias al veure que, 'ls estu-
diants secundan ab tan entus-
siasme 'ls seus propósitsire-
generadors de la ensenjansa. 
Perqué posats á Ja tasca, 
suprimint el ministre \ assig-
naturas y suprimint els estu-
diants días de classe, ab V. ad-
quiescencia mes 6 menos so-
lapada de algúns catedrátichs, 
tinguin per segur que '1 minis-
tre, 'ls professors j 'ls escolars 
arribarán á una gloria eéta-
ble.... ó si vostés volen á un.... 
estable sense gloria. 
Y á n' aixrt precisament se 
tira: á qu' Espanya siga en 
punt á civilisada, una prolon-
gació del continent africá. Ja 
fins diuhen que. per major ía-
cilitat' de la barteja se projecta 
construhir un ,túnel submarí 
que atrayiessi 1' Estret de;Gi-
braltar. Pero jo crech que fins 
sense necessitat de aquesta 
obra gegantesca, tornarém en 
breu ais temps que succehiren 
ihmediatament á la batalla de 
Guadalete, en que tots eram 
uns. f . 
Los esinfoo.Tíiñ-r-la?juven-
tud ilustrada, esperanza en 
el porvenir de la patria (com 
acostuma ádirse)—teñen eU;ap 
á vacacións j á íestas. Encare 
A L B E R T R U S I Ñ O L 
President del "Foment del TraballaNacional„. 
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no comensan el curs, ja no fan altra cosa que pensar 
ab el día en que podran interrompre '1 j ab el pre-
text que alegarán per ferho. Y á lo millor s' bi po-
san y se 'n surten. 
Lo que 'm deja un d' ells 1' altre día: 
—Desenganjis, Sr. P. del O.: á las Universitats 
espanjolas no s' bi aprén casi res, j lo pocb que 
s' bi aprén s' olvida al día segtient deis exámens. 
Essent aixís ¿no es molt mes prácticb no apondré lo 
que s1 ba d' olvidar tan íácilment? ¿No es molt mes 
expedit fer festa? 
Un altre, mirantme ab rialla burlesca y á tall de 
poca vergonja, 'm deja: 
—Vaja, que quan vostés estudiavan, ab totas las 
sevas pretensións de Uiberals, demócratas j repu-
blicáns no eran de bon tros tan avansats com no-
saltres. Calculi si bo som que quan ens bi posém, 
sabém adelantar de una mesada las festas de Nadal. 
—Pero ¡desgraciats!—vaig dirli—¿j no 'us es-
panta 1' ociositat? ¿ j no 'us estemordeix el por-
venir? 
—Fugi, borne, íugi—se 'm va replicar. Durante! 
mes j pico que 'ns donem de vacacións traballém 
de una manera extraordinaria. Jo per la meva part 
compro un décim de la rifa de Nadal, j 'm passo '1 
temps somiant j fent cálculs, baix la base de que 
baig de treure la primera.... j tots aquests cálculs 
me donan el mateix resultat. ¿sab quín? Que per 
res necessitaría '1 títul si la treja. 
* 
* • 
Aquesta manifestació íeta ab tanta sorna explica 
en certa manera 'Is atractíus poderosos que té la vi-
da á Espanja. Totbom pensa lo mateix: íerse borne 
trajent la rifa. 
Pero s' ba de teñir en compte qu' els estudiants, 
quan decideixen fer festa, imposantse ais pocbs es-
quiróls que no pensant com ells, intentan assistir á 
classe, donan lloeb á que durant alguns días s' ar-
mi la de Déu es Cristo en la Universitat j sas in -
mediacións. 
Ab las violencias qu' exerceixen j ab las de que 
son víctimas quan surten á rellubir els sabres de la 
guardia-civil ó fan molinets en 1' ajre 'ls garrots de 
la policía, se pot dir que totas las facultats univer-
sitarias se posan en exercici á la vegada, en forma 
experimental j concentrantse en una sola expe-
riencia . 
La de Medicina, pels ossos que 's rompen. 
La de Farmacia, per 1' árnica que s' aplica j per 
la medicina d' espant que s' ba de pendre. 
La de Ciencias naturals, per las podras que vo-
lan, peí ferro deis sabres j la fasta de las trancas 
que funcionan. 
La de Filosofía j Lletras, per las fondas medita-
cions á que donan llocb aquellas escenas, j per las 
interjeccions j altres termes vius qu' enriqueixen 
la filología. 
Y la de Dret sobre tot, perqué en las batussas se 
sintetisa 1' únicb dret bumá que al fí prepondera: '1 
Dret del mes fort. Y si algún deis contendents ar-
riba á caure á mans deis agents de 1' autoritat, fins 
troba la manera de fer un curs prácticb de procedi-
ments judicials. 
Tots aquests estudis se resumeixen además en un 
gran exercici de gimnástica práctica, de gimnástica 
completa.... la mes completa que 's coneix, ja qu' en 
ella bi preñen part á la vegada tots els membres, 
tots els órgans j tots els sentits corporals. 
Aixís, doncbs, ab acreditar degudament que s' 
ha pres una part activa en unas quantas de aqueixas 
algaradas, ba de havern'bi prou per obtenir un t í -
tul académich que babiliti per 1' exercici de una 
professió. 
Escoltin; ¿á qué trencarse '1 cap ab els llibres, si 
un se 1 pot trencar mes fácilment ab un cop de pe-
dra ó ab una garrotada? 
Lo concert económicb es avuj el tema qu' está 
sobre.... 1' atril. 
Ja bo veuben en Nicolau j en Crickboom: per tot 
arreu els surten competidors. 
Bis del Foment el tenían ensajat feja temps, y 
no podentlo executar á Barcelona, abont encare no 
s' está per músicas, se 'n anat á Reus. 
El programa era bastant escullit, flgurantbi algu-
na reminiscencia del cant deis Segadora, un parell 
de passadas de russinyol j no sé quina sinfonía 
del Mestre Bothavan{no coníondre"! ab Beetboven.) 
Eran molts els qu' esperavan alguna pessa del in-
mortal Victoria; pero las obras de aquest gran 
mestre, per lo vist, no figuran r i figurarán maj en 
el repertori del Foment deis trdballs nacionals. 
* ' 
• « 
A ca ' l Bisbe també bi ba bsgut ensaig de con-
cert, prenentbi part lo bo j millor de la represen-
tació de la provincia de Barcelona en Corts, inclús 
1' hereu Pantorrilles, que s' ba pres aixó del concert 
ab gran empenjo. D' aquí 'ns ba de venir la salvació. 
Los concerts de ca '1 Bisbe son, com es natural, 
de música sacra. Las pessas predominants son las 
fugas. En la part instrumental bi dominan els fa-
gots j las flautas. D. Manuel Girona traballa per-
qué l i deixin ficarbi uns quants refilets de violí. Hi 
está tan empenjat, que si l i donan aquest güst, s' 




Finalment á Madrit dissapte vabaverbi en el Con-
grés un conat d' execució: tots els ministerials j ls 
cap-pares de las oposicions dinásticas varen batre 
'1 compás sobre las espatllas deis diputats catalans 
partidaris del concert. 
—No hi ba concert possible!—exciamava en Sil-
vela, al final de la sessió, 
—¿Y aixó, D. Paco, perqué? ¿No 1- bavía promés? 
— l i varen preguntar. 
—Si, senyors: bé 1' bavía promés; pero filis, en 
Villaverde m' ha aixafat la guitarra. 
P. D E L O. 
Y . . . F O D I L A B O L A 
S O N E T 
Arraulit al portal d' una escaleta 
un jayo que mitj mort de fret tremola 
al tranzeunt almoyna li pídola 
estirant melancólich la ma dreta. 
Ningú se 'n corcpadeix, quan de dents peta 
y d' implorar fins te seca la gola; 
sois un, veyent al vell que 's desconsola, 
li diu (sense állargarli a&pperreta:) 
— E l fret us te aturdit aquí, aixequeuvos, 
que á vostra edat no es lloch propi d' estarse: 
procureu fe exercicis, pasffejeuvos, 
que caminant el fret un fa passarse.— 
Y aixís que ha dit aixó, aquest, ab la capa 
donant un giravol tot ell se tapa. 
ANTÓN DEL SINQLOT 
PENSAMENT A T R E V I T 
A l acostarse '1 mes de Desembre, la preocupació 
de 'n Blaj era cada anj la mateixa: 
—¡Si pogués treure la primera de Nadal! 
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Ho havía probat tot. 
Ferse dibuixar el número del bitllet que havía de 
sortir, per una sargantana de dugas qúas. 
Dedicar una novena á Sant Daniel. 
Sumar els números deis fauals del carrer ahont 
víu. 
Comprar un bitllet sense vuyts ni nous.... 
Una vegada fias va consultarho á una sonámbula 
que tenía fama de ser molt entesa. 
Quan vosté está dormida—va preguntarli—¿veu 
tot lo que vol? 
Poch se. n' hi falta. 
—¿Podría veure un número? 
—Segurament. 
Donchs, apa: fassi '1 favor de dormirse, y dí-
guim quín es el número que ha de treure la grossa 
de Madrit.— 
La sonámbula, al sentir semblant proposició, en 
lloc.h de posarse á dormir, se l i plantá á riure. 
—Vosté no té en compte una cosa—va dirli. 
—¿Quina? 
—Que si en efecte tin-
gués jo la xiripa de veure 
aquest afortunat número, 
per més dormida qu' estés, 
inmediatament obriría 1' 
ulL.. 
—¿Y qué? 
— ü̂n cop desperta ¿creu 
vosté que sería tan tonta d* 
anar á comunicarlo á un' 
altra persona?— 
En Blay va porfiar un 
bon rato, alegant que '1 
deber d' una sonámbula 
honrada y lleal es servir al 
que la paga, sense entrete-
nirse á calcular las conse-
qüencias. La endavinadora 
va reconeixer que fins á 
cert punt tenía rahó; pero 
que quan las conseqüen-
cias son d' alguns mil du-
ros, el calcular se ' ía ine-
vitable.... y '1 guardarse '1 
número també. 
Resúm: qu* en Blay se 
'n torná á casa desenga-
njat y convensut de que, 
tocant á n' aquest punt, de la mateixa utilitat l i se-
ría la sonámbula, que la sargantana de dugas qúas, 
que Sant Daniel, que'Is fanals. 
Pero á pesar de tot, la seva antigua manía no se 
n esborrava del cervell, 
—¡Si pogués treure la primera! 
Era una obsessió terrible. 
S' éntregava á combinacions cabalísticas. 
Estudia va martingalas enginyosas. 
Celebrava interviews ab jugadors práctichs, 
Ningú 'n sabía una páranla; ningú s' atrevía á 
donarli un consell concret: fins trobava personas sin-
ceras que, imitant á la sonámbula, l i deyan ab cruel 
franquesa: 
—¿Pero vosté té la candidés de suposar que si sa-
piguessim quín es el número que ha de treure la 
primera 1' aniríam á fer cridar peí nunci? 
No obstant, com la gota d* aygua taladra la po-
dra, la paciencia y la meditació resolen los més in -
trincats problemas. 
En Blay s' havía proposat trobar la manera de 
treure la grossa de Ma-
R E C E P T A S U T I L S 
drit, y havía de sortir 
ab la seva d' un modo 
ó altre. 
L ' idea genial, du-
rant tant temps busca-
da, aquest any 11 ha acu-
dit. Podrá ser diabóli-
ca, podrá fins conside-
rarse arriscada; pero, 
segura ¡vaya si ho es! 
tíl pensament, ma-
durat ab molta calma, 
qu' en Blay ha conce-
but, resulta verdadera-
ment original. 
Desde fa tres 6 qua-
tre senmanas, cada ve-
gada que '1 nostre hé-
roe se trobava ab un co-
negut l i dirigía aquesta 
pregunta: 
—¿Vosté ha posat á 
la rita de Nadal? 
—Si, senyor. 
—Perfectament. Ara, 
coloquis la má al cor y 
diguim ab tota noblesa: 
si tenía la sort de treu-
re la primera ¿sería vos-
té capás de regalar cent 
mil duros al gobern? 
Per no constiparse de c a p m a n e r a . 
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—Es una pena aixol Si 1' escolto á n' ella, no sé lo que diu; si miro '1 diccionari, no sé lo que ha dit. 
—¡No! ¿Per qué 'Is hi havía de regalar? 
—Per res. No s* incomodi: únicament l i faig 
aquesta pregunta.... per las meyas combinacions. 
Topava ab un altre amich. Interrogatori al canto. 
—¿Vosté ha posat á la rila de Nadal? 
Com es natural tothom l i responía que sí, y com 
es més natural encare, tothom, al arribar á la sego-
na pregunta s' indignava á la sola idea de regalar 
al gobern una part de la grossa. 
Quan en Blaj hagué verificat aquesta proba ab 
cinquanta coneguts, se íregá las mans pié d' ale-
gría, agaíá un full de paper blanch, sucá una ploma 
j 's va posar á escriure al ministre d' Hisenda una 
carta del tenor següent: 
«Senjor ministre: Després de llarchs estudis y 
profondas meditacions, hi tingut una idea que si 
vosté 's digna aprobarla, pot proporcionar al Tresor 
nacional un ingrés bastant regular. 
»El día 23 d' aquest mes s' ha de verificar al clás-
sich sorteig de la grossa, d' aquest premi fabulós, 
que importa la encantadora suma de sis cents mil 
duros. 
»Sigui qui sigui la persona que tregui '1 premi, 
el gobern l i haurá de pagar. No trobará ningú—j 
ho sé, perqué hi íet la proba ab cinquanta personas 
—que tingui prou abnegació pera cedir al Éstat ni 
una mínima part d' aquesta fortunassa. 
»Ara bé: si vosté té la bondat de ferme treure la 
primera, j o ' m comprometo á no cobrar sino tres 
cents mil duros, regalant á la nació els altres tres 
cents mil. 
»Si '1 pensament l i agrada, contéstim á volta de 
corren j l i enviaré nota del número que tinch. 
»En quant al procediment per fer que la sort to-
qui al meu bitllet, el déixo á la seva discreció. Vos-
tés, que tan práctichs son eñ fer eleccions j cosas 
aixís, trobarán segurament el medi de fer la pa-
tota.» 
En Blay tirá la carta al corren, j ara está espe-
rant la contestació que l i enviará '1 ministre. 
Lo mal es que, potser, en Uoch d' enviarli una 
contesta, l i envihi un parell de guardias civils. 




A.MOR F I D E L 
—M' estimas de veras 
sent com soch tan vell? 
— T ' estimo ab deliri, 
t' estimo ab anhel. 
—No veus queja 'm faltan 
la meytat de dents, 
que blanchs van tornantse 
tots los meas cabells, 
que apenas m' aguanto 
y que fins la pell, 
me va fent arrugas, 
senyalant á un temps 
que no estieh, hermosa, 
per sé estimat ten, 
que si 'ns estimavam 
no 'm tindrías lley, 
y á un altre voldrías 
que no fes tan vell? 
—No ho creguis: t' estimo 
ab eor molt fidel, 
que encar que vell sigas 
m' agradas molt més, 
que'lsjoves del día 
no m' agradan gens, 
tú 'm dirás hermosa, 
estrella, angelet, 
y sabrás donarme 
sempre bons consells. 
—Sí, rateta meva, 
ara sí gue creeh 
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que m' aymas de veras, 
angelet del cel; 
donchs si tú m estimas 
jo t' aymo molt més, 
vina á n' els meus brassos 
dom vida ab t' alé. 
Aixís conversavan 
tots dos ben solets, 
ella era molt j ova 
y ell era molt vell, 
pero al separarse 
deya ella somrihent. 
—-Poch deurá pensarle 
aquest pobre vell, 
que '1 que més estimo 
no son sos consolls, 
ni sas parauletas 
dolsas com la mel, 
que '1 que més estimo 
son els seus diuers. 
B. RAMENTOL. 
•m-
Zi^. 27 O T A B U F A 
No podía faltar, 
Mentres els elements, trágichs—diguém'ho aixís 
—de Barcelona s' escarrassan com una negrea tra-
ballant per una cosa de la qual tal vegada ne depén 
la sort de Catalunya, els elements cómichs. no s' 
ocupan de res més que de riure j salarse. 
L' altre día va haverhi una reunió pera buscar la 
manera de celebrar dignament.... lo próxim Car-
naval. 
E N CONFIANSA. 
TRAJUS D' AGTÜALITAT 
De capa y espasa. 
—¿Com e s t á m de llenya? 
—Bé: es lo qüe á 1' hivern se gasta més. 
Sembla, en opinió de molts, que la millor mane-
ra de celebrarlo dignament sería no celebrarlo; pero 
á la qüenta no tothom iio veu aixís. Y es llástima. 
Dada la situació de Barcelona ¿qué més natural 
que abatenirse de tota manifestació d' alegría estre-
pitosa, que no pot donar altre resultat que fernos 
mal veure per la gent de fora jeomprometre la noa-
tra íormalítat? 
Perqué ¿qué han de dir ela extranjera, al veure 
qu' en mitj de las circunstancias actuáis encare 'na 
queda humor per divertirnos? 
—¿Aixó es una ciutat que plora? ¿Aixó es un po-
blé sotmós á un régimen excepcional? ¿Aixd es una 
regió que atraveasa moments solemnes, deis més 
solemnes de la seva historia?— 
Pues es aixís: á pesar de la solemnitat deis mo-
ments, ja hi ha personas que s' han reunit pera que 
'1 próxim Carnestoltas no passi per alt. 
El programa acordat no -l cpnech; pero ja me '1 
figuro. Pam ensá, pam enllá la broma deurá conju-
minarse d'aquesta manera: 
Primer: Grans carreras de bicicletas: laa máqui-
nas anirán disfressadas de p e i x j 'Is ciclistas ves-
tits d' óliva. 
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E L S E R E N O DORMTLEGA.— 
—[Arril E n aquest portal no s' I — J a t e n í m e l camp Uiure, —Ara, una baca3Tneta. 
hi dorm. I I 
Sesfón: Gran cabalgata per la Societat La mala 
Sombra: carros alegórichs, carros de familia y ca-
rros d' escombriajre. 
Tercer: Crraw ball infantil de trajes, ab premis 
per las criaturas que vajin ben disfressadasy premis 
per las que 's disfressin malament. 
Després d' aquestas grandesas, la gran rúa tra-
dicional. 
Cotxes plens de gent que s' aburreix. 
Tartanas d' aixelabrats que brenan donant voltas 
á la Rambla, 
Conductoras cubertas de llustrina. groga j ador-
nadas ab els Uetreros de costúm: Máquinas de co-
ser, al contado y á plazos.—Legía Venus.—Polvos 
catalanistas para matar ratas.... 
üus quants infelissos divertintse ab la figuereta. 
Uns quants -vestits d' ós. 
Uns quants més fentlo. 
Y la gent amunt y avall, rihent per forsa ó mo-
rintse expontáneament de fástieb. 
La quadrilla cómica, la eterna nota discordant ho 
ha determinat aixís, y aixís ha de ferse. 
El calendar! de la rutina ho porta: 
Per Tots Sants hi ha d' baver castanyas. 
Per Sant Tomás s' ha d' anar á passejar tres días 
peí Parch 
Per Nadal s' ha de menjar turrons. 
Per cap d' Any s' ha d' enviar un bossí de cartu-
lina, á tots els coneguts. 
Y per Carnestoltas es precís disíressarse, encare 
que la patria estigui de dol, encare que '1 cor ens 
plori, encare que '1 mon s' enfonzi. 
Y com per aquestas cosas may falta gent que 
prenffui la iniciativa, lo Carnaval ha de celebrarse, 
y '1 Carnaval se celebrará per la senzilla rahó de que 
aixís s' ha fet cada any. 
Contrast curiós aquells días! 
A Madrit, tal volta discutintse el nostre porvenir. 
A l a Rambla:—¡Adiós, fastigosa!—¡Alante, íar-
dassa!.... 
¡Cosí va i l mondo, esperits cándits qu' encare 
duptéu de la profecía de 'n Salisbury!.... 
MATÍAS BONAFÉ. 
PASSZOXTAZ. 
Mira '1 piano que brillant, 
mira '1 piano.... ¿veas, que negre? 
Sembla talment qa' es el rey 
deis mobles de casa te va. 
E l armari trémol veig 
qne se '1 mira ab molt respecte, 
y el tamboret ais setts pens 
sembla el lacayo que vetlla. 
Las alfombras, arrastrant.se, 
també '1 miran ab enveja, 
y 1' aranya de la sala 
no para de ferli muecas.... 
Mes, á n' ell no li es bon tipo, 
ni la rica ealaixera, 
ni las Uargas otomanas 
ni la sillería verda.... 
¡Quina magestat qne fá 
el piano en la sala teva! 
Pero després hi vas tú, 
te posas en sa presencia, 
y colocant suaument 
las tevas finas manetas 
sobre '1 teclat, lo gran moble 
deixa de fer cara seria 
y comensa á Uecsar notas 
tan sentidas, tan alegres, 
que 'ls sillons y las eadiras, 
1' armari, la ealaixera, 
1' aranya y las otomanas, 
no li guardan el respecte 
que li teñen quan tú, hermosa, 
ets fora de sa presencia. 
Ara, no sé si m' entents, 
pro, si vols, j a 'm pots entendre, 
puig á mi sempre 'm veus trist, 
cap dona veig que 'm fa pessa, 
no més que tú; en fí, qu' estieb 
ab una tristor eterna.... 
Vina, hermosa; feste '1 cárrech 
quejo soeh el piano negre.... 
A L A F O N D A . — A L A R R I B A R 
-¡Ni un' ánima! 
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QUENTO I L U S T R A T 
—¡Míratell Y deya que aquí no 
s' hi dorm.... 
—Ll iguéml i tot a ixó . Y quan s' 
alsi.... —¡Cataplúm! 
¡Obram el cor bat á bat 
y tocam totas las teclas! 
SALVADOK BONAVÍA. 
^ - — 
ZÍZIZ Jbi JbvSSS 
IMPBESIÓNS Y BECOETS, per LLUIS VIA.—S' inaugura ab 
aqnest aplech de narracións un nou prosista catalá. ¡Ben 
vingut siga! 
Coneixíam algnns deis traballs que integran el volúm, 
per haverlos lleglt en las páginas de L a Éenaixensa, pro-
dnhintnos molt bon efecte. Tenim entes que '1 Sr. Via es 
jove y que ab la publicació de aquest llibre fa sas prime-
ras armas. Si es aixís tant de millor, perqué de talent no 
n" hi falta, d' esperit d' observació tampoch, y de faeilitat 
en lo maneig de la ploma, ñus crech que en algunas oca-
sións n' hi sobra. 
Dich aixó perqué reprimintse, apondrá á castigar lo seu 
istil, donantli major relien y mes qualitat, flns adquirir lo 
que se 'n diu sagell personal, qne forma '1 distintiu de tot 
escriptor de mérit. 
No afecta en res aquest reparo á las qualitats que ador-
nan al Sr- Via. al enginy ab que sab trobar los assumptos, 
i la manera eatalanesca que te de desarrollarlos, al color 
que dona á las concisas decripcións y á la vivesa de sos 
dialechs. 
Tot aixó vá unit ácert perfum de poesía que fa la lec-
. tura deis divuyt traballs que conté '1 llibre sumament 
agradable. 
En una paraula: 1' antor de Impresións y recorts val no 
tant sois per lo que dona, sino també per lo molt que pro-
inet. Fins lo seu nona incita á caminar:—Via ... Via.... 
A L A F O N D A . — A L M A R X A R 
ALBTJM DEL ESTADO DE PAEÁ EN 1899.—Preciosa edició 
de carácter monumental, en la qnal la ploma del Doctor 
D. Enrique Santa Rosa, descriu admirablement ¡las belle-
sas y curiositats de aquéll país. Numerosas fotografías y 
composicións degudas & F . A . Fodanza donan un interés 
especial al text. 
Al acusar rebut de aqnest primorós llibre, doném las 
més expressivas gracias al Dr . R. de Sá Valle, digne Ción-
sul general deis Estats Units del Brasil á Espanya, que ha 
tingut 1' amabilitat de remétrense'l. 
Napoli—Bahillage.—Ab aquests títuls la casa Guardia 
ha publicat dos preciosas composicións de piano; 1' una 
barcarola y capritxo 1' altra, degudas á la ploma del admi-
rat concertista Sr. Malats, qni, com sab tothom, es ade-
más un escelent compositor. 
Ditas obras las ha dedicadas son autor áls aplandits mes-




Parlava jo 1' altre día 
ab un hom molt ilustrat 
sobre '1 concert económich 
y 'ls resultats qne pot dar 
y un xicot que 'ns escoltava 
va preguntar ab to alt; 
—Dispensin: aquest concert 
que á tot' hom fa parlá tant 
¿ahont lo donarán, al Parque 
ó bé á Casa la Ciutat? 
J , VALLS CLÜSAS. 
—¿No hi hal.res1delpropina? 
PRINCIPAL 
Entre bufada y bufada de tramontana, drama del antich 
régimen, de D . Teodoro Baró, vá presentarse la Sarah 
Bernhardt á donar quatre representacións. 
L a Tramontana vá enmadir desde '1 divendres al dia-
menje inclussius. Dilluns j a tornava á fer de las sevas. 
Califieant 1' obra de drama del antich régimen cre-
yém hayerho dit casi bé tot. De un efectisme pnrament ex-
tern, se preocupa benpoch de donar consistencia ais per-
sonatjes, alguas deis quals, per no dir tots fan cosas ver-
daderament raras y que no resisteixen el més petit análi-
ssis. Pero 1' acció marxa, presenta abundancia de sitna-
eióñs pintorescas, y pels esperits ingénuos qu' en materias 
teatrals no miran prim, abstenintse de analisar y de pre-
veure, finssuposo que la Tramontana tindrá bastante atrac-
tius. 
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CELEBRAT L ú£TlM pER lNICIATIVA DEL 
Foment del Traball Nacional, de Barcelona 
E l p o b l é esperant la sor t ida de la C o m i s s i ó mun ic ipa l . L ' escenari del teatro Fortuny, preparatpera rebre las comissions. Teatro For tuny , ahont t i n g u é l l o c h el meeting. 
Parada á Sitjes del t r en expedicionar i . D a v a n t de 1' e s t a c i ó de Reus, A la plassa de 'n P r i m . 
(Insts. RUS, 'colaboradOT artlstieb d» LA E8Q0ELIA,) 
L a Casa de l a Ciuta t . 
LA ESQUELLA DE LA TORRATXA 
L ' autor revela la seva experiencia escénica relatant per 
entregas 1' historia de un crím antich, que acaba per esbu-
llar un casament basat en 1' ambició de un borne, en la 
confiansa basta cert pnnt tonta de un pare, y en 1' excessi-
va obediencia de una noya que ab tot y estimar á un alíre 
jove, '1 maltracta, mostrantse inclinada á aceptar al que 
'1 séu pare li dedgna.—Los tipos de Ignés, (Sra. Juaní) y 
Lluis (Sr. Montero) son verdaderas figuras de teatro desti-
nadas á produhir un efeete sugestíu, 
entre 'ls espectadors aficionats al gé-
nero. R E U S P I N T O R E S G H 
¡Qué dirém de la Ssrab Bernhardt, 
que no bo sápigan j a 'ls nostres cons-
tants lectors! Tantas qnantas vega-
das ba vingut á Barcelona, bem par-
lat d' ella, fent justicia al séu art 
personal y refinat que la converteix en 
actriu única. La dicció y la plástica 
son las sevas qnalitats característi-
cas. Y com aquestas condicións arri-
ban á un gran tan eminent de seduceió 
y hermosura, ab ellas durant sa Uar-
gníssima carrera ba triomfat davant 
del públich del mon enter. 
L a Sarah es la conjuneió de dos arts 
tan exquisits com son la música y 1' 
estatuaria. 
* * * 
Llástima qu' en la seva rápid» vi-
sita baja representat exclussivament 
obras queja li eoneixíam: Frou-frou, 
Adriana Leeouvreur., L a dama de la» 
Camelias (diumenje á la tarde) y L a 
Tosca. 
Produccións totas ellas massa co-
negudas, y que donan Uoch á compa-
racions poeh favorables snscitant el 
recort de al tres temps en que la famo-
sa actriu no tenía els anys que avuy 
conta, ni venía com ara fatigada á 
conseqüeneia de una excursió llarga 
y rápida, que 1' ha convertida en una 
especie de molí de saneli, y disposava 
de una ven mes vibrant que avuy. 
Mes j ast es consignar que aixís y tot 
en Adriana, en L a Dama y especial-
ment en L a Tosca, al executar las es-
cenas cnlminants, las mes apassiona-
das,'las que requereixen tota 1' efusió 
de 1' ánima, vá trobar encare 1' eco 
deis triunfos de sos millors días. 
E n totas aquestas obras llubí ri-
quíssims trajos portats ab la distin-
ció, que tant y tant bé vá saberli cas-
sar lo garbós pinzell del cartellista 
Mucha. 
LICEO 
AJauntém un altre éxit á la llista. 
Correspón al Mefistófele de Boito, 
parfitura que tant y tant bé coneix el 
nostVe públich, haventla vista repre 
sentada en distintas oeasións, per ar-
tistas de cap de brot. 
Aquesta vegada ba eopsat la major 
part deis aplausos la primorosa artis-
ta Srta. Storchio, en son doble paper 
de Margariday Elena. ¡Vaya una ma-
nera més intensa de sentir y fer viure 
els dos personatjes! L ' actriu y la can-
tant ratllaren á igual altura en totas 
las situacions de 1' obra: en 1' escena 
del jardí, en el soliloqui y en el dúo 
de la presó, y últimament en el Dis-
sapte clássich. 
E n Bonci crecb que cantava aques-
ta ópera per primera volta, lo qual 
no obsta perqué fes gala de aquella 
divina ven que posseheix, y qué '1 fá 
un deis millors sino '1 primer tenor de 
mitj carácter, entre ls que corren 
. avuy día. 
Si '1 primer día hagués sapigut unir á n' aqueixas deli-
cias vocals alguna major compenetració escénica ab lo 
personatje que representava hauría guanyat dess^guida 'ls 
aplausos que '1 públich li ha anat otorgant en las successi-
vas representacions. Inútil es consignar que lo que cantá 
millor sigué 1' epílecb. 
Lo baix Sr. Navarrini sapigué distingirse més en lo 
prólech qu' en las escenas del Dissapte romántieh; y en 
quant á la Srta. Galán se portá dis-
cretament. 
L ' orquesta notablement conduhida 
peí mestre Conti. L ' execnció del pró-
lech li valgué una verdadera ovació. 
ROMEA 
Los minayres, drama de 'n Rovira 
y Serra es una prodncció, que si, com 
sembla,,pretén introdnbirse en lo gé-
nero modern, se queda á mitj cami... 
y encare no bi arriba. 
No té-, realment, prou intensitat 
aquella lluyta amorosa de una dona, 
que sense -que se 'ns expliqui '1 per-
qué, s' uni en matrimoni ab un bome 
de alguna edat que casi pot serli pare, 
estimant, com sembla qu' estimava, el 
germá del seu marit, jove y apassionat 
per ella. 
Aquests matrimonis designáis, y 
aquestas contrarietats amorosas son 
molt verossímíls y poden dar assump-
to per un drama verdaderament humá, 
pero es precís que 1' autor se fiqui 
molt endintre y 'ns hi fassa entrar 
perqué pugan interessarnos. 
Lo Sr. Rovira y Serra 's concreta á 
desarrollar 1' assumpto ab poca babi-
litat: converteix en Deus ex-machina 
de 1' acció á un tipo canalla que vá 
dihent per tot qu' estima á la dona 
del seu amich y sembrant maranya, 
sense que ningú '1 tregui del mitj y 
sense que '1 marit ofés tinga coneixe-
ment de aquell primer extrém. 
Una escena, la deis dos germans, 
cap al final del acte segon, es sens 
dupte la que vá millor. Mes després 
1' obra decau, emportantse'n una bona 
p|rt de 1' ateneió del públich los inr 
cidents cómichs y festius de la festa 
deis minayres. 
L ' obra, no obstant sigué aplaudi-
da calurosament y cridat 1' autor á 
las taulas. 
Se distingí en 1' execució '1 Sr . Bo-
rrás, especialment en la sobredita es-
cena deis dos germans y en la de la 
mort... la mort produbida per una an-
gina de pit, feta ab molta veritat. 
NOVEDATS 
Continúan las representacións de 
Cyrano que bé arribarán á las festas 
de Nadal, may siga sino perqué 'ls 
forasters que venen á la fira de Sant 
Tomás pugan admirar al valent es-
patutxí. 
Y després, á entrada d' any non 's 
diu que tindrém la companyía de la 
Mariani. 
Desde ara la saludém dihentli: — 
Procuri no entretenirse en lloch, que 
aquí 'ls seus admiradors la esperan 
com el manná. 
CATALUNYA 
Dimars vá posarse en escena la pe-
ssa de 'n Ramos Carrión, titulada L a 
muela dul juicio. 
t L a circunstancia dé teñir qué ade-
lantar un día la publicació del pre-
sent número, 'ns obliga á aplassar lo 
paríame pera la próxima senmana. Lo campanar. 
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TIVOLI.—CIRCO EQUESTRE 
Renovació completa del personal ... ey de casi tot, per-
oné la comtesa X continua sos arriscats traballs dintre de 
lagabiadelslleons. 
Entre 'ls artistas nons s hi cunta 1 insuperable ciclista 
Arisó,—gloria del plá de Barcelona—com deya un admi-
rador entusiassta de sos portentosos exercicis. L a veritat es 
que DO n' hi ha un' altre que maneji com ell la bicicleta. 
La troupe Koweski se compon de set senyoretas que for-
man artístichs grupos estatnaris de molt bou afecte. 
•• • 
Y ara, per acabar, els diré, que 's posará dintre de poebs 
días la pantomima, aquática Lea chausaeurs parisiennes.... 
els qnals cassadors ó jo m'enganyo molt, si es cert lo que 
se 'm ha contat, ó están destinats á cassar equellas grans 
entradassas que produbeixen sempre 'ls espectacles sensa-
cional s. 
N. N . N. 
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Per curarme me fan falta 
totas vostras perfección»; 
pero dénmelas á dossis, 
no juntas, perqué es millor 
as^aborir las caricias 
massa dolsas pocb á pocb. 
Comensea per enviarme 
vostras miradas de foeh, 
després las vostras páranlas, 
darrera ls vostres petons 
y per fí aquells suspirs tebis 
que us ixen del fons del cor, 
puig temo que si en moa brassos 
vos tingnés tota de eop, 
la mort de que heu de Uinrarme 
me la causaría '1 goig 
de disfrutar lo deliri, 
lo deliri del amor! 
SIMÓN ALBINA Y CLOS. 
> K 
Corren, senyora, que 'm moro, 
que 'm moro per vos d' amorl 
Correu, dignen al vicari 
que m dugui la extremaunció 
j a que no volén portarme 
vostra medicina vos. 
Seréu tan esquerpa ¡oh dona! 
de no ferme lo favor 
de darme aquestos ulls vostres 
que espargeixen ab son foch 
llum com la de matinada 
ó com d' entrada de fosch? 
Corren, senyora, miraume, 
que 'm moro per vos d' amorí 
Sereu potser tan ingrata 
que '1 remey miraculós 
que teniu en vostra parla 
no me '1 den, ab expressions 
tan dolsas y tan sentidas 
que han de ser pera '1 men cor 
las armonías divinas 
que volan per lo profon 
del cel, tocadas pe 'ls ángels 
en arpas de cordas d' or? 
Corren, senyora, parleume. 
qne 'm moro d' amor per vos! 
Me negaren per curarme 
aqueix bálsam de consol 
que teníu en vostres Habis 
compost de tendres petons, 
que eixirían empenyentse 
pera poder esser tots 
lo primer de regalarme 
ab aqnell remoreig dols 
que las abeilas produbeixen 
quan dintre '1 buch misteriós 
fabrican la mel ab flayres 
y ab esseneia de las fiors? 
Correu, senyora, bésenme, 
que 'm moro d' amor per vos? 
No voleu, senyora, enviarme 
vostre suspir, pié d' olors 
que pren del clavell que forman 
vostres Uabis temptadors, 
pera calmar la írisosa 
impaciencia que 'm conmon 
ferit per vostra superba 
bellesa al bell mitj del cor, 
que per vos de nit y día 
glateix, com glateixen tots 
los que desde 'ls llims contemplan 
la gloria ab sos expíen dors 
sense que pngan entrarhi 
bo y tenintla tan aprop? 
Correu, suspiren, ¡oh dona! 
qne 'm moro d' amor per vos! 
No m' envíen pas, oh senyora, 
no m' envieu pas cap doctor, 
que '1 meu mal no necesaita 
ni píndolasni aizarops. 
ESQUELLOTS 
«La censura—encare dura. 
Y qui sab quant durará....» 
¡Aj pobre de mí!.... ¿qu' es lo que 'm passa? Nijo 
QUESTIÓ D E P E L 
Pobras de nosaltras, el día que s" estableixi una 
contribució sobre 'ls monyos!,... 
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A L A G E R V E S E R I A 
-¿Quina es ]a flor que ara es m é s de moda? 
-Una que se 'n diu muixoni. 
DIAGNÓSTIGH A G E R T A T 
— L o que aquest j o v e t é no es res m é s que una 
filatelitis aguda . 
—¿Y de qué l i pot v e n i r aixo? 
—De tant comprar sellos. 
mateix m' ho explico. Tinguin: ara 'ls anava á con-
tar en vera las penas del periodista en aquesta 
temps, y á la sola idea del Uápis roig,la Musa s* ha 
embolicat ab el tapa-bocas y ha desaparescut del 
méu davant, despedintse á la francesa. 
Y '1 cas no es pera menos. , , 
Figúrinse que la senmana passada, 1' arcalde in-
terí Sr. Martínez Domingo va donar compte, en 
sessió del Ajuntament de las impresións que porta-
va del séu viatje á Madrit. Prou los diaria tractareu 
de reproduhir las paraulas del arcalde; pero no po. 
gueren. La prempsa propoaa j '1 Uapia roig disposa. 
Pero hi ha mes encare. L ' últim dissapte pronup-
ciava en Villaverde un discurs en pié Congrés. Com 
el discura del ministre era, aegóna sembla, una no-
ta molt interessant: los corresponsals tráctaren de 
telegrafiarlo; pero la censura no '1 deixá passar . 
De manera que.... Res, alió del personatje de 'n 
Pitarra:—«Sent aixís, callo.» 
* 
¡Verge Santa! ¡Y qué rich se faría 1' Echegaraj, 
si s' emperiyava en cobrar tota els dreta de autor 
que l i corresponen!,... 
Figúrinse que per tota Espanjajafa algún tempg 
que no 's representa altra producció que '1 séu dra-
ma: «Lo que no puede decirse.'» . 
Pié d' interés he fuílejat los principala periódichs 
de Madrit pera coneixer 1' opinió que havían format 
en aquella térra de la eminent Réjane , y m' hi que-
dat completament á las foscas. 
Cap déla que hi consultat ne diu una paraula. 
¿Será que no la van entendre ó que ni tant sois 
va ren pendres la molestia de anarla á veure? 
Jo ja ho veig: la Réjane va inaugurar las sevas 
funcións ab Sapho y lo que dirían {aquella enllus-
trats representanta de 1' opinió pública: 
—¿Vale la pena de ir al teatro para ver,... un sapof 
Parlant de aquell fulano, va dir 1' arcalde inferí: 
«LJn sentimiento de delicadeza nos hace ser mise-
ricordiosos con los vencidos, y en eata ocasión nos 
obliga á declarar que nos hemos enterado con sen-
timiento de la dimisión presentada por el Sr. Milá 
y Pí del cargo de alcalde de Barcelona.» 
A.ixó es lo últim que li faltava: la púnyalada de 
misericordia/ 
Per tot' Espanya rejna actualment una cequia es-
pantosa: estém com qui diu á entrada de hivern, y 
no vol ploure. La llevor colgada sota 'ls terrossos no 
germina per falta de sahó, y la próxima cullita de 
cereals está en perill inminent de perdres. 
¿Qué fa '1 gobern davant de la ressistencia passi-
va de aqueixos núvols que crusan peí cel sense amo-
llar ni una gota d' aygua? 
Son en gran número 'ls fanals del alumbrat pú-
blich que careixen de vidres, á conseqüencia de las 
pedregadas de algúna mesos enrera. 
Ningú fins ara s' ha cuidat de reposarlos. 
Y es un espectacle curiós el que ofereixen els 
flams batuts peí vent. Qualaevol diría qu' eatán fent 
llengotas á la corporació municipal. 
Diálech cassat al vol: 
—¿Qué me 'n diua de aixó del Concert econó-
mich? 
—Vola que 't parli ab franquesa? 
—Sí, home. 
—Donchs me seipbla música.... del porvenir. 
Per tot arreu ahont fica ma la companjía del Nort 
se coneix desseguida la seva interveñció. 
La línea de Sant Joan de las Abadessas possehía 
un material móvil bastant arreglat y un bon xich 
cómodo, puig fins en óls wagons de tercera classe 
s' hi podía anar sense perdre '1 passatjer la condi-
ció de persona. 
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Donchs tot d' una aquests wagóns han desapa-
rescut essent reemplassats per uns altres tan esqui-
fits desballestats y incómodos com la majoría deis 
oue'usa aquella empresa en totas las sevas líneas. 
Wagóns de mortificació y penitencia, que deuhen 
ser cosa del beatífich Marqués de las Cinquillas. 
Wagóns, en íí, mes propis pera terne estellas, que 
pera transportar cristiáns. 
Jo ja ho veig: la gent á pesar de tot fala bestiesa 
de viatjar; donchs la Companjía del Nort se deu 
creure en el cas de tractarla com á bestia. 
Vaja, no cal que diguin qu' Espanja está perdu-
da, perqué no surt cap home. 
Aquí teñen á n* en Cerrajillas. 
¿Preguntan quí es aquest fulano? 
Ün telegrama de Madrit, els ho explicará ab tots 
els pels j senyals: 
«Cerrajillas, aquel muchacho que en la corrida 
última bajó al redondel desde uno de los tendidos y 
sin pedir licencia á nadie tomó un trapo y estuvo 
pasando á uno de los toros, de rodillas y de mil 
modos, hasta que de orden de la autoridad le detu-
vieron; ese muchacho ha sido contratado ahora para 
torear el domingo próximo en Madrid.» 
Jo ja estich impacient perqué surtin estampas de 
aquest nou torero. 
La primera que veji, la compro, la faig posar en 
un quadro, la coloco sobre la calaixera y li faig llum 
tot el día. 
Perqué no ho duptin: la verdadera regeneració de 
la patria, únicament ens pot venir de tipos com en 
Cerrajillas. 
Consigna un periódich que 'ls P. P. Jesuítas han 
adquirit á Vallvidrera, prop de ca'n Baldiró una 
considerable extensió de terreno. 
Com siga que ja teñen iglesia y colegí d' externs 
á Barcelona y un gran colegí de interns á Sarríá, no 
es fácil que pretengan dedicar á un nou establiment 
d' ensenyansa aquells terrenos situats en un punt 
tan píntoresch. 
D E S X I F R A N T L A X A R A D A 
Mes fácil es que n' hi fassin un de recreo: una 
gran fonda, donant un poderós impuls á la culina-
ria mística. 
En qual cas, s' hi fará cada arrós ab aygua be-
neyta que hi bailarán els ángels! 
Y será alió de anarhi en professó, ferse un bon 
fart.... ¡y de Vallvidrera al Cel! 
A la botiga de un marmolista de la Tapinería, hi 
estava exposada días enrera una lápida ab la se-
güent inscripció: 
«Aquijau «Nini». 
«6rOS carinyós, que fou company d' excursións 
d' en Arthur Osona. 
y>Son amo dedica aquesta pedra al que fou exem-
ple de fidelitat. 
»15, Setembre 1899.» 
Doném lo pósam al infatigable excursionista per 
haver perdut á son bon company. 
Y ara no 's pensin que me 'n rígui, quejo pensó 
com aquell escriptor francés que deya: 
«L' existencia del gos me reconcilia ab el mon.» 
En aquests temps de censura, res tan distret y á 
la vegada tan socorregut, com passar la vista per 
la prempsa extrangera, en busca de curiositats. 
Aquí 'n va una: 
A Pransville, poblé del districte d' Eure y Loire 
ocorrían ab molta freqüencia formidables incendis, 
distingintse sempre en los traballs d' extinció un 
bomber, que donava mostras de una gran pericia y 
una admirable serenitat. 
Pero per fí va descubrírseli rl marro: 1' autor deis 
incendis era ell mateix. 
—Vet' aquí un tipo original!—deyatothom.-—^Un 
home que sois peí gust de poder fer de bomber se 
converteix en incendiari! 
Pero ell va ser franch, confessant davant deljut-
je, que si calava foch, no era sois peí gust de apa-
gar 1' incendi, sino peí gust de apagar la sed, anant 
á beure á la taberna, pagant 1' Ajuntament. 
Temps enrera 'm deya un ex-cheff de claque: 
—Un rival m' ha prés el puesto, donant una can-
titat á la empresa. 
—Pagar per aplaudir?—vaig dir-
11—no no entench. Jo 'm creya que 
la claque cobrava. 
— Y encare cobra; pero no de 1* 
empresa: cobra deis artistas. 
—"ÍLa. primera es per pescar, 
la segona brilla molt.. .„ 
—Ja e s tá , no parlis[més: am-ori 
Aixó 'm f a caure en 1' utilitat del 
sistema deis aplausos mecánichs que 
segons veig en un periódich de Paris 
ha posat en planta un empressari de 
aquella capital. 
En certs punts de la sala d' espec-
tacles y instalats de una manera in-
visible, hi ha uns aparatos consis-
tents en uns cilindros provistos de 
paletas de cuyro, disposadas de tal 
manera que al rodar aquells, pro-
duheíxen un soroll estrepitós que 
imita al aplauso. L ' electricitat mou 
els aparatosqueconvé posar en jóch, 
segóns se vulga que l ' aplauso siga 
mes ó menos general. Basta peí cas 
tocar ab la punta del dit el botó que 
correspón á cada aparato. 
Fins ara 'ls claqueurs mecánichs 
han determinat 1* éxit ruidós de més 
de un' obra. 
Vels'hi aquí un procediment mes 
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—¿Sab c ó m ne diu d' aquest barco el nen de casa? 
E l papú. 
económich, mes eficás y mes moral que '1 de la da-
gue humana, que 's reparteix ab las empresas el 
írujt deis sablassos assestats á n' els artistas. 
En cap de las administracións de Loterías de Bar-
celona hi ha bitllets de la rifa de Nadal. 
Si per tot' Espanja passa lo mateix, ja sabém á 
horas d' ara qui ha tret la grossa y tots els primers 
premis: el Gobern.... ó com si diguessim el banquer. 
Prénguinse sino la pena de fer tres senzillas ope-
racións aritméticas. Sumin 1' impost deis bitllets 
venuts; sumin després 1' impost deis premis á adju-
dicar; restin á continuació aquesta última cantitat 
de 1' anterior, j trobarán queja avants de moure '1 
bombo deis números, el gobern ha copat una picos-
sada de pessetas superior al import deis premis de 
primera categoría. 
¡Y diuhen que á Espanya está prohibit el joch! 
Passa per la Rambla una dona bastant guapa y 
en materias de deixarse voler una mica massa fácil. 
Un que la coueix molt á fondo diu á un seu 
amich: 
>—Aquí tens una dona que no deixa res que de-
sitjar. 






A L ' I N S E R A T E N L ' U L T I M NUMERO 
XABADA.—Jfa-así-mí'Zta-MO. 
Id, —Sal pa-sser. 
ANAGRAMA . —Tendré—Tender. 
TEBS DE SÍLABAS.— L I D I A 
D I SAP T E 
A T U ÑAS 








cóguim aquella total 
que ha comprat. ¿Hont ets? 
—A dalt 
de la golfa.... 
—Qaín neguit 
donan aquestas criadas! 
¡Sembla mentida! ¡Ditxós 
qui no n' ha de menea-dos! 
¡No'n son poch de descaradas!.... 
Ja baixa.... Y doñeas, Ció 
áqué ha fet á dalt tanta estona? 
—Hi buscava una segona-
tres per encendre 'l fogó 
y al mateix temps un girat-
tersa per fer la picada. 
—Tú 1 que fas, que ab la criada 
del vehí d' aquí al Custat 
desde dalt de la barana 
del terrat, vos espliqueu 
lo que tot lo día feu 
dins las casas. ¡Tarambana! 
—Aixó no es veritat. 
—¡Ja! 
¿Tampoch es cert que aquest día 
íi vas dir que un hu tenia 
que 1' havía de pagá,?.... 
¡No 't sofoquis! que la pena 
veig que 't va sortint peí front; 
pro si hi tornas ¡voto al mon! 
tineh de apamarte la esquena. 
E . VELLA XILLIOP. 
I I 
Prima-tres, lector amich, 
casi tots ho hem fet un xich; 
lo segón es animal, 
y es un peix el men total. 
UN TRANQUIL. 
ANAGRAMA 
E n Miquel tirava tot 
al pis de davant de casa, 
exclamant:—Total, Riteta 
que valí dirte dos páranlas. 
P . SALÓH MOBEBA. 
ROMBO 
Primera ratlla vertical y horisontal; consonant.—Sego-
na: temps de l'aay.—Tercera', eyna de pagés.—Quarta: 
obsequis.—Quinta: contraposició á lo dols.—Sexta: al fons 
de las bassas se troba —Séptima: consonant. 
E . MASTAOOT. 
G E R O G L I F I G H COMPRIMIT 
PESSiaOLLAS. 
Anioni López, editor, Rambla del Mitj, 20. 
A. López Robert, impresor, Asalto, 68.—Barcelona. 
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ANTONI L O P E Z , Editor, Bamma del Mltj, ünnifcro 20, Llíbrería Espaiiyola, Barcelona. Corren: Apartat ntoero 2. 
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S© v e n T D e r t o t a r r e i a 
O O I - . E O O I 0 2 S r I D I A l v I ^ l S r T E C Edición t Ó F E S ^ 
POR EL NOTABLE ESCRITOR N i c o l á s E s t é v a n e z . 
Un tomo 16.° con elegante cubierta á varias tintas Pías. O'SO. 
ÎSTIIIVE-A. 
POESÍAS INÉDITAS D E 
IME. a . x x e 1 3VC a . xr 1 x x e 1 - 1 
Preu: 2 pessetae. 
R E S U M E N D E U N C Ü E S O C O M P L E T O D E G A L I Í I N O C Ü L T D E A É I N D U S -
T R I A S A N E X A S 
POR Salvador Castelló y Carreras 
Un tomo en 4.° ilustrado, de más de 800 páginas Ptas. 12, 
Almanaque Bailly Bailliere. Rústica Ptas. 1450 . Encuadernado. . Ptas. 2. 
Almanaque de La Ilustración Española y Americana. . . . . . . Ptas. 2. 
DIETARIOS Y AGENDA DE BUFETE 
Desde 1 peseta á 2'50 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A 
DB LA 
Nueva edición. Un tomo encuadernado Ptas. 30. 
Sin maestro en 20 lecciones 
c o n leu p r o m j i n L O i a o i ó n fig-vireLcaa.. 
Precio 3 pesetas. 
Sortirá. aviat lo popuilarísslm 
i; na oe uraci: 
X » & r s L 1 ' a . x x y l O O O 
Un tomo de unas 200 páginas ab multitut de dibuixos j una cuberta á varia» tintas.—Preu: 2 ralets. 
NOTA, 
en sellos de L 
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